



























D e b I t o r e s  in 
Cap.  Ⅶ 
An. Conto pro Diverse für folgende kleine  
         Debitores, in Courent zahlbar: 
Michael Schulz allhier      Cour. Thl. 100: 22: - 
George Meyer allhier          ``       60:  2: - 
David Otto in Cüstrin   ``       20:  - : - 
Friedrich Leonhard in  
          Stardgard          ``      106: 22: - 
George Schmarz allhier        ``       30: - : - 
Gottlieb Neumann in  
  Colberg ・ ・     ``      98: - : - 
Friedrich Augsti in 
  Stenbal ・ ・ ・   ``     330: 23: - 
à 5 pCt  ``     Cour. Thlr.  746 : 22 : 6 
Thlr. 
Berrin den 1 sten December 1796 
746  22  6   711  9   - 
12281  22  8  12211  23  - 
Ｈ.B. 




An Cassa Conto, solgende Baarschaften als: 
   200 Stück Rand=Dcu à 2 3/4 Thlr. mit 3 pct. 
In Frd’or ・  ・ ・  ・ Duc. Thlr. 
   Fed’or, Louisd’or & Carld’or ・ ・    Ld’or
   Preuß. Courent mit 5pct. In Frd/or ・  ・ Ct.  
1 
550  -  - 
1500   -  - 
296  -  - 
2346   -  - Thlr. 
566  12  - 
1500   -  - 
281  -  - 
2348  10  - 
Cap.  Ⅱ 
An Farb-Waaren-Cont, folgende Farbwaaren als: 
   600 Pf.Indigo à 2Thl. Ld’or    Thl. 120  : - : - 
   143Pf. 10 1/4 Lo.Conchenille à 5 Thl. Ld’or 
                ・ ・  716 : 14 : 6
1916   14   6   1916  14  6 
Cap.  Ⅲ 
2 
An Leinwanden befunden als: 
 70 St. Canefass à 5 Thl. Ld’or  Thl. 350 : - : - 
 19 Schock Hirschberg r Leinwand à 6 1/2 Thl. 
 Ld’or   ・   Thl. 123: 12: - 
 Thl. 473: 12: - 
 Ab für 1 Stück schabhaften 
    Canefass ・ ・ Ld’or  Thl.― 2: -: - 
471  12  -  471  12  - 
3 
Cap.  Ⅳ 
An Tuchen befunden , als: 
 No. 1143. 32  63Brb. C. 2/4 br. Coul 
  =  1145 31  Achner à 2 1/2br. Engl. 
     Thl. 131 : 6 : - 
 =  2&7 ―6 1 1/3 Bb. E. 2/4br. Engl. 
 à 2 Thl. 1 1/4 Gr. ・・ Thl. 125: 20: - 
5 
  財産目録にもとづく貸借平均表




Fol. Debitores  i n div. Münze Frd’or. 
 =  4&6 ― 69 1/2Bd. E. do. f. do. 
 à 2 1/4 Thl.  ・ ・ ・  Thl. 156 : - : - 
 =  5 ―― 32 Bb. E. Ord. Engl. 
    à 1 Thl. 17 Gr. ・・・       Thl. 54: 16: - 
 1 Stück schadhaften Colchester Boy Thl. 21:  - : - 
488  18  8   488  18  8 
Cap.  Ⅴ 
An Handels=Mobieren-Conto,für befundene Handels 
 Geräthaften lt. Besondern Verzeichniß Ltr. B Ld’or 150  -  -  150   -   - 
Cap.  Ⅵ 
An Activ-Schulden oder Debitoren laut Hauptbuch: 
 Ferd. Arnord allhier ・ ・ zu 5 pCt. in ・ Cour. 
 Witte & Comp. in Breßlau yu 3 pCt. in Duc. ä 3Thl 
830  18  -  791  5  - 
353  12  -  363  14  6 





Isaac Toussaint in Hamburg  Bo.Mt. 406: 3 ß.l. 
    ä 140 pCt. ・ ・ ・     Ld’or 
Nicolaus Kopff in Frkft. a M ・ ・  Ld’or 
Joh. Lankisch in Danzig à 3 pCt.  Duc. à 2 3/4 Thl. 
Hollmann Gebrüber in Eibing        à 5pCt. Cour. 
Lenards Wittwe in Königsberg  ・ ・ ・   Ld’or. 
David Zimmermann in Leipzig ・ ・ ・  Ld’or 
Peter Richter in Frkst. a O.     ä 5pCt.  Cour. 
Daniel Block in Magdeburg ・ ・ ・   Frd’or. 
Jacob Funke in Hall ・ ・ ・ ・ ・  Fd’or. 
Philipp Jung in memel laut Wechsel ・ ・  Frd’or. 
George Ehrmann in Embden ・ ・ ä 3 pCt.. 
    Duc. ä 2 1/4 Thl. 
Matheus Vogler in Stettin  ・ ・ ・   Frd’or. 
189  13  -  189  13  - 
6557   3   2    6557  2  - 
214 17  - 
822 1  - 
715 19  - 
150 9  - 
507 12  - 
209  -  - 
469  2  - 
331  8  - 
200  -   - 
399 14  - 
758  22  - 
214 17  - 
846 17  - 
681 17  - 
150 9   - 
507 12   - 
199  1   - 
469  2   - 
331  8   - 
200  -   - 
411 12  - 















Fol. D e b I t o r e s  in div.  Münzsorten Friedd’or 
Cap.  Ⅶ 
An. Conto pro Diverse für folgende kleine 
 Debitores, in Courent zahlbar: 
Michael Schulz allhier  Cour. Thl. 100: 22: - 
George Meyer allhier    ``  60:  2: - 
David Otto in Cüstrin     ``   20:  - : - 
Friedrich Leonhard in 
    Stardgard    ``  106: 22: - 
George Schmarz allhier  ``  30: - : - 
Gottlieb Neumann in  
     Colberg ・ ・ ``   98: - : - 
Friedrich Augsti in  
  Stenbal ・ ・ ・ ``     330: 23: - 
à 5 pCt  ``  Cour. Thlr.  746 : 22 : 6 
Thlr. 
Berrin den 1 sten December 1796 
746  22  6   711  9   - 
12281  22  8  12211  23  - 
－ 5－
H.B. 
Fol. C r e d i t o r e s  in 
Diversen 
Münzsorten Friedd/or 
An Passiv-Schulden oder Creditores aus dem 
 Hauptbuche als: 
Porstel unt Sohn in Amsterdam  Cour. fl.100 
 à 135 pCt. in Ld’or ・ ・ ・  Ld’or 
Kratz und Söhne in Hirschberg à 5 pCt.    Cour. 
Caprano Fratelli in Florenz 
508 Seudi 14 Soldi 2 Dinar à 37 gr. Ld’or Ld’or 
Samuel Horn in Nürnberg ・ ・ à 3 pCt. 
 Duc. à 2 3/4 Thlr. 
 Thlr. 
Cap.  Ⅷ 
Cap.  Ⅸ 
An Agio, so zu Ausgleichung der verschiedenen 
  Münzen in Ld’or erfordert wird ・ ・ ・ 
Cap.  Ⅹ 
An Capital-Conto, verbleibt diesemnach Dato 
 Den 1 Dec. 1796 reines Vermögen in Frd’or 
54  -  - 
147  -  - 
784  5   - 
682  -  - 
1667   5  - 
54  -  - 
140  -  - 
784 5  - 
682  -  - 
1680   16  - 
83   10   -  -   -  - 
10531  7  8  10531  7  8 











































































































































損益勘定、債務者 ・ ・ ・   Thlr.2433:20: 2 
    貸方、2名、年度利益に対して 
貸方、A資本金勘定、債権者、½について ・ Thlr.1216:22: 1 





Balance von Inventarii 
Debitoren Creditoren 
baare Gelder  ・ Thlr.4075:21:― 
Mat.u.Farb= 
      Waaren ・ Thlr.6039:18:― 
Tuche  ・ ・   Thlr.4793:16:― 





Creditoren-Posten Thlr.5645:  7:― 
Des A.Depositum  Thlr.1770:10:― 
Dessen Capital    Thlr.9008:16:― 
Des B.Capital     Thlr.9008:16:― 





  社員 Aでは、“bazahlen”側に、即ち債権者側に、“Creditores Thlr.2367: 6:―”およ
び“A. Depositium Thlr. 1779:10:―”がみられ、それに対して相手側では 5項目の詳細が




Der Gesellschafter A. 
Empfangen hat 
An Mat.u Farbwaaren Thlr. 822:21:― 
An Tuchen   ・ ・  Thlr. 910:16:― 
An Handl.Geräth- 
        Schaften ・  Thlr. 112:11:― 
An eine Act.Schuld vonThlr. 1060:―:― 
           Thlr. 4146:16:― 
dagegen aber bezahlen soll 
pr. 4 Creditores  Thlr.2367: 6:― 




        Thlr.4146:16:ー 
 
Der Gesellschafter B 
hat empfangen 
An Mat.u. Farbwaaren  Thlr. 421:19:― 
An Tuchen  ・ ・   Thlr. 469: 9:― 
An Handl.Geräth- 
       Schaften  ・ Thlr.   87:13:― 
An eine Act.Post von  Thlr. 1060:―:― 
An Cassa baar zum  
          Sald  ・   Thlr. 1239: 8:― 
           Thlr.3278: 1:― 
 
soll dagegen bezahlen 



























15, B 16 Posten 
An baaren Gelden 
             Summa 
der Gesellschafter A 
    Thlr. 2403:18:― 
  Thlr. 1705: 4:― 
 
  Thlr. 4116:10:― 
  Thlr.  782:22:― 
  Thlr. 9008: 6:― 
der Gesellschafter B 
    Thlr. 2391: 8:― 
    Thlr. 1708:11:― 
 
    Thlr.  409:12:― 
    Thlr.  812:23:― 
  Thlr. 9008: 6:― 
In Summa 
  Thlr. 4795: 2:― 
 Thlr.3413:15:― 
 
  Thlr. 8211:22:― 
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